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718 Etudes internationales, volume xxvn, n° 3, septembre 1996 
que les textes hors thèmes consacrés à 
l'actualité publiés dans ce numéro trai-
tent cette fois-ci des sujets relatifs au 
Tribunal international pénal au Rwanda 
ou au retrait des troupes russes des États 
baltes. . 
Ce premier numéro d'Ares de l'an-
née 1996 dresse notamment un bilan de 
l'année 1994 en matière de désarme-
ment et de course aux armements, ce qui 
permettra au lecteur d'effectuer, par 
exemple, un retour sur les travaux de la 
Conférence de I'ONU sur le désarmement, 
ou de revoir l'état des dépenses mili-
taires mondiales. Une équipe de collabo-
rateurs toujours aussi chevronnés assu-
rent la qualité du contenu de cette 
publication spécialisée, à mi-chemin en-
tre l'annuaire stratégique et la revue 
scientifique. 
Manon TESSIER 
Chargée de recherche 
IQHEI, Université Laval, Québec 
L'Amérique du Nord et 
l'Europe communautaire : 
intégration économique, 
intégration sociale ? 
BRUNELLE, Dorval et Christian 
DEBLOCK (SOUS la direction de). 
Sainte-Foy, Presses de l'Université 
du Québec, 1994, 459 p. 
Cet ouvrage est le résultat d'un col-
loque organisé par l'Association d'éco-
nomie politique à l'Université du Québec 
à Montréal en octobre 1992. Il regroupe 
une vingtaine de contributions, dont le 
principal objet est naturellement d'établir 
une comparaison entre deux formes d'in-
tégration régionale, celle plus ancienne de 
la Communauté européenne, celle plus 
récente de l'Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA). Cette nouvelle expé-
rience tranche avec toutes les précédentes 
qui concernaient des pays au niveau de 
vie ou de développement assez voisins. Il 
en est ainsi de la ŒE bien sûr, mais aussi 
des expériences africaines (la CEAO, la Zone 
Eranc), comme asiatiques (J'ASEAN) OU 
américaines (Je Marché Commun de 
l'Amérique Centrale, leMERCOSUR...). 
La comparaison concerne d'abord le 
fonctionnement de chacune, par consé-
quent leur dimension institutionnelle, 
beaucoup plus importante dans la CEE. 
Elle concerne aussi les processus mêmes 
de ces deux expériences d'intégration, 
avec une attention toute particulière à la 
dimension sociale, dont on sait qu'elle 
soulève un difficile débat en Europe et 
qu'elle peut avoir des implications consi-
dérables en Amérique du Nord. Elle con-
cerne enfin l'insertion de ces intégrations 
dans l'économie mondiale, avec par 
exemple une analyse de la stratégie du 
japon à leur égard. 
Mais l'ouvrage va au-delà de cette 
comparaison. Il aborde d'autres aspects 
de ces formes d'intégration, notamment 
de I'ALENA dont la majorité des partici-
pants à ce colloque étaient plus proches. 
C'est par exemple l'attitude du Québec à 
son égard, ses conséquences sur la ré-
forme de l'État au Mexique, son impact 
économique différentiel sur les régions 
de ce pays... L'ensemble de ces vingt 
chapitres constitue une source précieuse 
d'informations et invite à des réflexions 
pertinentes sur deux initiatives qui mar-
queront certainement les prochaines dé-
cennies. 
Michel LELART 
Directeur de recherche 
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